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and　acid－labile　ATPaseを有する筋線維が64％で最も多
く，alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有するもの
が2傷で最も少かった．中間型筋線維群では，acid－stable
ATPaseを有する筋線維は認められず，　relatively　alkali－
stable　and　acid－labile　ATPaseを有するものが88％で
大多数を占めていた．
　5・2M．　tensor　veli　palatiniの筋線維は，　alkali－stable
ATPase活性およびacid－st．able　ATPase活性の程度に
よりそれぞれ2種類に分けられた．SDH活性が高い赤筋
線維は，すべてalkali－1abile　and　acid－labile　ATPaseを
有し，中間型筋線維は，すべてalkali－stable　and　acid－
stable　ATPaseを有することが認められた．
　．5・3M．　palatinusの筋線維は，　alkali－stable　ATPase
活性の程度により3種．類に，acid－stable　ATPase活性の
程度により2種類に分けられた．SDH活性が高い赤筋線
維群では，relatively　alkali－stable　and　acid－labile　ATP－
aseを有する筋線維が最も多く56％を占めており．，alkali－
labile　and　acid－stable　ATPase．を有するものは最も少く
4傷を占めるにすぎなかった．中間型筋線維群ではrel－
atively　alkali－stable　and　acid－1コ入ile　ATPaseを有する
ものが48弩，alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有
するものが28％で，これらが大部分を占めており，alkali－
1abile　and　acid－stable　ATPaseを有するものは認められ
なかった．白筋線維群では，relatively　alkali－stable　and
acid－labile　ATPaseを有するものが60瑠で，残りの40％
のすべては，alkali－stable　and　acid－labile　ATPaseを有
するものであった．
　以上の成績より，ネコの軟．口蓋に存在する3種類の筋を
構成している筋線維は，比．較的myosin　ATPase．活性が高
いことが示されたが，alkali－stable　ATPase活性とacid－
stable　ATPase活性との間には一定の関係は認められな
かった
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